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I.INTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik Z}U /2A04
Februari/\r[ac2004
JTP 44I 
- 
PENGURUSAN JUALAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. SOALAN 1 adalah wajib dan pilih DUA (2) soalan lain.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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Soalan Wajib
1. Sila baca keratan akfibar "The Star" bertajulq "Jusco fights head on to maintain
lead" dengan teliti. Andaikan anda bertindak sebagai Encik Soichi Okazaiki,
Pengarah Urusan Jaya Jusco Sores Berhad, bagaimanakah konsep "Pengurusan
Strategik Pasukan Jualan" dapat digembelingkan untuk menghadapi saingan dari
Tesco Malaysia Berhad. Huraikan ?
(50 markah)
Soalan Pilihan (Jawab 2 Soalan Sahaja)
2. ' Kenalpastikan dan bincangkan tiga pendekatan utama di dalam
mengawal pasukan jurujual bagi tujuan memantau keberkesanan
program jualan.
menilai dan
dan prestasi
(25 markah)
4"
5.
3. Kefahaman kita terhadap pengguna/pelanggan adalah berdasarkan kepada sains
tingkah laku yang merangkumi aspek psikologi, sosiologi, dan anthropologi.
Melalui penggunaan pengetahuan ini, para jurujual dapat mempertingkatkan
keupayaan unnrk memuaskan keperluan daa kehendak pelanggan. Adakah
penyataan ini benar? Bincangkan.
(25 markah)
"Modei Strategic-Consultative Selling" merupakan asas kepada falsafah penjualan
bersemuka bagi mencapai objektif pemasaran hubungan (relationship marketing).
Bincangkan bagaimana konsep ini releven dengan pengurusan jualan.
(25 markah)
Kebanyakan para pengurus jualan enggan mengubah atau berpindah wilayah jualan
atau pun pelan pampasan mereka meiainkan ianya satu kemestian yang dikehendaki
oleh pihak pengurusan. Kenapakah demikian? Apakah petunjuk-petunjuk yang
memerlukan perubahan terhadap sesuatu wilayah? Bincangkan.
(25 markah)
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